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İSTİHBARAT SERVİSİ
IAZETEM İZİN  köşe yazan, Türk edebiyatı, sanat ve düşünce dün­
yasının renkli ismi Haldun Taner dün İstanbul'da toprağa vcril-
------- di. Taner’in cenazesi gazetemiz önünde düzenlenen törenden sonra
çiçeklerle uğurlanırken, başyazarımız Mehmet Barlas, “ Haldun Taner'in 
Türk tiyatrosu çalışmaları, araştırmacılar için tez konusu olacaktır" dedi.
Taner, ani rahatsızlığı sonucu kaldırıldığı Haydarpaşa Göğüs Cerra­
hisi merkezinde yaşamını yitirmişti. Basın ve sanat çevresinde ölümü büyük 
üzüntü yaratan Taner, için dün gazetemizin Cağaloğlu’ndaki merkez 
binası ve üyesi bulunduğu Gazeteciler Cemiyeti önünde iki ayrı tören 
yapıldı. Törene katılan SHP Başkanlar Kurulu üyesi Erdal İnönü, daha 
sonra da gazetemiz sahibi Aydın Doğan’ı ziyaret ederek başsağlığı diledi.
Gazetemiz Başyazarı Mehmet Barlas, Taner'in Atatürk döneminin 
yetiştirdiği aydın kuşağın bir mensubu olduğunu belirterek, Taner'in Türk 
tiyatrosu ve kültür yaşamına olan katkılarını anlattı. Barlas'ın konuş­
masından sonra camlardan atılan kırmızı karanfiller arasında son yol­
culuğuna çıkan Taner’in cenazesi, cemiyet binası önüne kadar omuzlar 
üzerinde taşındı.
Gazeteciler Cemiyeti önündeki törende konuşan Recep Bilginer ise, 
“ Yaşı ne olursa olsun genç düşünen, genç yaşayan aydınlık kafalı bir
yazardı" dedi.
Taner, Teşvikiye Cam ii’nde kalınan namazdan sonra Küplüce Me­
zarlığ ındaki aile kabristanında toprağa verildi. TRT-I'in  “ Dinleye 
Dinleye" programı, bugün Haldun Taner'e ayrıldı. Saat 10.50'deki prog­
ramda. TRT muhabirlerinden Nurzen Amuran'ın bir sİkc önce', Hal­
dun Taner’le yaptığı röportaj yayınlanacak. Taner, bu röportajda, “ Ay­
dının sorumluluğu" konusunda görüşlerini açıklamıştı.
Taha Toros Arşivi
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